Die Volkskundeforschung in Ostasien mit Vergleich Germanen by 植田 重雄
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「????」??「??」????。??????、??????「???????????????」???。??「? 」 、 、 ? 、?? ? 。 。 、 っ 。
?? ャー っ 。?? 、 っ 。 、?? っ ??????。?? 「 」 、 、?? 。 っ ?、
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????????????、?????????????????????????????????????。?? 、 ? ????????????????。?????????? 、 っ ???? っ ??? っ 。?? ??????? っ 「 」?? っ 。 、 、 、?? 、 、 ? っ 、?? 、 。?? 、 っ 。???? ???????? ???????????????????っ?。???????、?????、???? 、 。 っ?? 、 。 、 っ???。?? 、 。???? ??? っ 。 ?????????????????????? 。 、 。?? 、 ー 。 ?? 。?? ? 。 ー 、
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???????????????????っ?。???????、???????????????????ー?ッ??????????????????。???????????????????????????????、??????????????????????。?? ? ?????、????????????????。??????? っ ? ? ? 。
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?????????、?? ?。 ? 、?? 。 （? ） ??、? （ ） 。?? 、 、 。 （ ）、?? 、 、 、 、 ?????、?????、 ?????????。???? 、 、 ? ???。???、 。
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弘????、????、
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???????????、?????????????????????、??????????????????? 、 ? 、 っ ? 。 っ?? 、 （ ） ????????????、?????????、?? っ 。 （ ） （ ） っ???? 、????????????????。???? 、 、 っ 。?? 、 「 」 。 、? ?????????????????????? 。「 」 ? 「 」? ??? っ 。 。?? 。 ???? 、?? 。 っ 、?? 。 、「 」 。 。?? 。 、?? 、 、 。?? 、? ???
??????????????????????、????????????????。?????「??」???? 。 ? 、 、 ? ? ???、 っ?? ???。
????、???、?????、???、????、????、????、????。????、??????? ? ??、?????????、??????、 ? ? 、 ? 、?? 、 ?、???? ? 、 ? 、 ? ? 。
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???????????? 、 ???????????（??）? 「?? 」 。 っ 、?? 、 ?っ ? ?????。?? 、 、 、??、 、 、 、 、?? ??????。????? ???? ??、??????????????、?????? 、 、 、 、?? ??????。
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????、??????、?????。??、 ?。 、? 、?。
????、??????、?????????、???????????? 。 、 ?、 、
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???????（??）?????????????????????????。????????????????（ 、 ） ? ? （?????????）?????? 、 ???（ ? ?）???、 ? 。 ? 、 、?? 、 。 、?? 、 （ っ 。?????????。????、????、????、??? 、????。??、??、 ?、 ?、 ?、 ??、 ?。
???、?????、?? 、? 。
????、?? 。
????、??
?????????? 、 、 、 。?? 、 、 っ?? （ ） （ ） 。?? 、 。
???????、?????????????????????。
????、???????。??????????、??、 、? 、 ?、 。
?????。????、
???、??????????、
?????????? （ 、? 、 ） ???????、??????? 。 ????????、?? ??? 。 ?? 、 ? 、?? 、 （ 、 ）
（?）?????、??? 、 ????、????????????、???
???? 、 。
???、?????、
?????。????、
?????。?????、
?????、?????。
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???????? ???????????? ????? 。 、 。?? ?? 、 ?????????? ?。??????? ，?? 。 。
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??????、?????、????、????。??、 、? 。
???、?????、
??、????、
??、????。?
???????????、???????????????、?????????????、???????????。 ? 。 ? ? 、???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????、??（ ?） 、 ??（?）、?? （ ）、 （ ）っ??????っ?? 。 ? 、 ??っ?????（??）????????、????? っ っ 。?????、? 。???、????。?? 、 ??、 。
????、????、
????、???、
???、????、
???、
???（??）??? 、 （ ） 。 ? （ ） 、?? ? ? 。 「 」 。 ヶ?? 。 ??????。
???、???、
???、????。
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?????????????????????、????????。?????????、??（????）???、 。「 」 、 ?、 ? 、 ? ? ??? 。 「 」 ??? 。? 、 ?????????????????????。
???????、???、
???、???、
???、???、
????。?????。
???????? 。 「 」 。 っ 、?? 、 ??????。
???、???、
???、???。???、
???。???、???、
???、???、
???。
???????? 、 、 。?? 。 、 、 、 、?? 、 ???????? ?。
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????、???。?? 。
???、???????。
????、??????。
??????、
??????? ? 、
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???????????っ???。?????????、????????（???）??っ??????????? 。 ? ? 、 、 ? 。 ? 、 ? ????? 、? ?????、?????、??????????? ? ? 。???? 、 っ 。?? っ 。 。 。
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????、???、?? 、 ? 、
????、?? 。
??。????、????。????、????????、?? 、? 、? 、 ? 、 ?。
????。????
???????、??（ ） ???。???????、??? 。 、?? ? 、 っ?? 。「 。 、 、?? 、 、 」 （?? 、??） ????、?? （?????） ????、?????? ??? 、 （?? ） ??????。
???、????、
????、????、
????、?????。
????、???????????????、?????（?????）?。 ? っ 、 ? 。
????、?????????????
????、????、????、????。???????、????。?? ? 、? 。? 、 ? 、 。
??、????????。?????
???????、?? ? 、???、??????????? 。??????っ??? ? 。 （ ） ? 、 。?? ? 、 、 、?? 。 ? 、 ? 。?? ? 。
???、?????、
???、???。
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??????、? ???????、?? ???。
?????、????? 、 ? 、
????っ????????、?。?????????????
????。???、
?????、????、
????。???、
???
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??、????、
????。
????????????、????????????、??????っ??????????。?、 、 ? 、 ? 。 、?、 ? 。
?????????
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?????、?、 、
???、???、
????、????。?? 、 ?。
????、????、
????、???、
???、????、
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???（??）??、?? 。? ?、
????（?????）????。??????? 。 ? ????。
（?????）????、
????????
???、??????、
???、???。
???????? 、 ??? 、???（ ） 。
（???）??
（???????????）
??????????。
???????、
???、???、
???、???、
???、????。
?????。???、
??????
???。?????。
????、?????????。
?????、?????、
?????。
?????????????????????。?????、????????????。????????（??） （ ） 、 。 ? （ ? ） 、 ??? ?。 、 っ 。? ????????? 、 っ （ ） 、 。 、?? ????。
????、????、????、? 、 ???、????。??????、???、??????、???、 ? 、 ? 。 ?、 、 。 ??、????、 ?。 、??? 、 ? 、 ??????。
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???????????? 、 、 、?? ? 。 、?? 、 、 ? ?? ? 。?? 。 （ ） 、「 、?、 ? ? 、 、 （?、 ?） （ ） （ ）? ????????」?
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????。
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????、???????。?????、?????。?????。????、?????、?????、???? 。? 、 ? 、 ?????、????。???、???、 、? 、??? ? 、 ?、 ? 、 ? 。
????、?????（? ）??????（????）?????????????。???????????? 、 （ ）? ? 。 ? ?（ ） ?（ ）?? 、 ? （ ）???????????。?????????????、?? 、 。?? 、 、 ? 、??。 。 （ ） っ?? 、 、?。 「 ????? ??、???? 、?? ? 」 。?????、???、???。?????????? 、 。 、 ??、?。 、? 。 ? 、 。 、 、 、 ?。
??????、
?????、????、
????。???、
?????、????、
????。
???????????、????????????????。?????????????????????????????。??????????????????????????????っ??????。?????? ???????? ? 。 、 （ ） ? 、??? ?、 っ ? 、 、??? 。 、 っ 、 。?? 、 、 。?? っ 、 ? 。
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???? 「 」 ? 、?? 。 、???????? ??? ???????。???? 「 」 、 （ ）?? 、 、?? っ 。 ? 、?? 、 、?。 、
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??「??」???。?????????????????????????????????、??、?????????????????? ? ?????????????。「???????」????、???????????っ???? 、 、?? 、 。 「 」??、 っ っ 。?（???? ?? ） ? 、????? ???? ????? ????? 「 」 、 ?????、???????っ???。
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???????????????
??????っ? 。?? っ ? 。 っ? 。
?????? ? ?????
??????????????????????????????、???????????????????
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?っ?????。???????っ????、?????????、「????????」?????。?????? ? ? 、? ? ?? 、 ? ??っ ????っ?。?? ? 、 、?? 。 、 （ 。 、?? 「 」 ? ???? ?。「 、 」「 ???」、「????、??」（ 、 ）。 ??????。?????っ??? 、 、 ー?? 。 っ 。 、?? 、 っ 、 、?? 、 。?? 、 、?? 。 、?????????????????????????????????。????「????、????」、「????、 ?」、「????、 」 「 、 」、 っ? 、???? 。 ?????? 、 、 。
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??????????????????「? 」 ???? 、 ???? ???????、?????????????????????????? ???? 、 ????。?????????????????????っ?、???? 。 ?? ??。???? ?? っ ?? 。???? ? 。???? ??。?? っ 。?????「 」「 」「 」「 」 ? ? ????? ?っ 。 っ?? 。?「 」 、 ??? ? 、「 ?
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 ??。????????????? 、「 っ?? 」 。 。?「 ?」。 ? 。 っ? ?????????????っ????。「??????????っ???????」。?????????。??????????????????。 ? っ ?? 、? 、?? 。「 」。「?? ? ?? ???????、?????????」。「???? ? 。 ッ ? 」。 、っ???????? ??。 ?っ ???????????????????。?ッー??? 」 ? 、 「 ッ 」 。??? 、 ?????? ? 。?「 」、「 」 ? ?????????っ? 、 ??? ? 、 っ 。 、?? 。 ? っ 。
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????????????????
?????????????????????????????。
??????????????? ???? っ ??????
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????????。???????????????????????????????????????????? ? ??????????。???? ????? 、 、?? ???。???????? っ 、 。?? 、 。????ッ???ッ 、 、 、?っ 。 ?? ? ???? 、?? ? ? っ 。 、
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??????????????、?????????????????っ?。
????????? ????
????????????、????????????????、???????????????。???????、 、 ? 。 ? ??? ?。
??????????ゃ?
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???????? 。 、 、?? っ ????。?? 。 「 」 、っ????????。????????????????、 ????。「?????????? 」 、 、「?、 っ ?」??、「、 ???????」 。「 ?????」 ???? っ 。?「 ? ? っ 」「 」。 ? ???
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??????????っ???、??????????????。??????????、??????????、?? ? ?????????? 。 ? っ 、 ? ?????? ?? 。 、 ?????? 、 ? 。?? 、 、
??????????????
?????????? 、 ????、 ?
ュ????????????????????。?????????????????、???????????、
???? 。?? ? ??? ???。?? （ ）、 ? 、 、 、??? 、?? 、 ?????????、 、 、?? っ 「 、?? ????????? 、 、 、 、 」 。?? 、 、??? ? ??? ? ? … ? …????…? 、 。 っ 、 、 ??。
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????????????????????????????????????? 、 ????????? 、 、 ?????、?????????? ? ? ? …?。 、 ??。 。 ????????…?、 。??? ??? 「 」 っ 。???????????????????、?????????????、?? 、 ? 、?? 、 、?????
?????????????????? ????????、
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???????????? ヶ っ 。?? 、 っ ? 。 「 」?? 。 ?、「?? ?」、 「?? 」、「 」??。 っ?…????』??…?? ?? ?????? ?? っ 。? ???? ?っ?。??????????? 「 、 、 、 ??」?。 。 ? 。 っ?? ? ? 、 ?。??。 、 、「 ?? 、
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???????????、?????、??????、?????。???????????????????、?、、、???????? 、 ? ? ? ????????????? ? ???????? ??っ?。????????????、?????????????????????? ???????。???? 。 ? ? ????? ??、??? ? ? 、 ? 、 、?? 、 、 、 。 っ?、 。 、 、 ?? ???。
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???? ? ?? ??? ? ? ? ??? … ???? ??、 ??? 、「 」 。 、「 、、、 ??」? ? ? ? ? ，?????、????????????? 、 ?????、??????「????」?????????????????????????????????????????????????????????????????．｛??、．????? ょ ? 、 。 「 」 、? …? っ 、「 」 、 、「?? 」 、 。????????、?? ??
?????????????、?????、
????????????、????????
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???????????????????????????????????????? 「?????? 」 っ ???????? ???????????????、 ? 。 （ ） 。?。 ?????。???「 」 。???? ?? 、 、 っ ??、????、? ?? ?? ＝?? ? ?、 ??? ? 、???っ?「? 、 ?????? ? 、 ?? 」 、 っ 「 、 、????」 ? ? ????、?????? ?。? ? ? ????????。 ?「?????」??????。?????????????????????????????????。
?????? 、 っ 、 、?? 「 」 、?? ??? ? 。?? 、 「 、 」 。?? 、 、 、 。?? 、 。?? 、 、 、 。 「 ????????????? 」?????。????、 、 。?? 、 っ 。
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???????、?????????????、??、??、??、??、??、??、????????????、 ????。?? ? 、「 」 。 ? ? ? ? 、? ? ??? 。 「 、 。???????? ????????? … ???????????????????????????? 、 、 。 、 」。?? ? ???、? 、 、???? 、「 」?? 。「 、 、 。?? 、 。 」 ????っ???????。?? 、?? 。?? 、 、「 」。 。? ???? ???? ??? ?????????????。???? 、 、 ? 。?? ? 、 。?「??????????、???????、????????、????????????????。???????? 」。 ? ? ?っ??? 、「?? ????? ??????? ????????、?? ? ? ????
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?」??????。?? ? 、?? ???????。???????、?????????、???????、????、????? 、 ?、 ??????。??????????????????、?? ? ??。 、 ? 。?? 、 っ 。 っ 「 」 ? 、????? ?? 、? ? ? ??????。?? 。 「 」 、?? 、 ?? （ ） っ 、?? 。 、 、 、? ?????? ??? 。? 「 」 、 ? ? っ?? 、 「 」 。 「 」?、 「 、 」。 ? ?????、? ? 。?「 ?」 っ 。 、?? ? 、 （ ） 。 「?? 」 っ ?、 。?? 。 ??
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禍??「?」
????
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?????????????????????。「????????、?????????、?????????」、
「???????、?????、???????????、??????????????、??????????、?? 」。「 、? ?、 ?、?、 ? 、 ?、???????? 、 、 、?
? ? ? ? …?? ? 、??????、????、? ? 、 ???、? ?????、?? ??????、、???、????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? 」。 、 っ 、 「 」 、???? ???。?? ? 、 ?? 、 ? っ ? 、「 ?????? ? 」 っ 。?? ? ?「 」 。?? 、 、 、 。??「 、 ? 、 」 、?? 。 。?「?? 、???? 」 っ 。
???????????
???????????、??ヶ?????
「??」?「???」?、
?????っ???????????
?。?????????????、????????????、??????????、????????????? ? ? 。 っ? ??、???、?? 、 っ っ? 。 ? 、 「?」??。? 、 っ 。?? ? ????????????、????????????? ????????? ??? 。
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???
夏
?????（??）?、 、 。 「 、 、 」?? 。? （ ） （ ） （ ）
（??、、、、???）?????っ?????。????????????????、?????、???????
?、?? 。 。 ? 「?? ? 、 ? 」 、?? ??????。 ???、? っ?。 （ ） 、 、 、?? ? 。 、 ? ????? ?????? ???????。
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????????????????。?????。????????????、????????。???????? ? 。 ? ? ???。?? ? （ ） 、 っ 「 、 、 」? （ ） ???、 （ ） 、 （ 、 ） 。 、?? ??? ??。?? 、???? ? ????? 、 （ ） 。?? 、 、??。 ??????????? ???? 。?? 「 」 、 ?? ?、??? ????????? 、 、?。???? 、「?? 、 、 、 ? 」 ?。????????、??? ??、?? ???、??（? ）??? ?（ ） 、 ?? 、 、 （ ）?? 。 （ ） 、「 」、「 」 っ?? 。 「 」 。 っ ? 。?????????????????????????????? ?? ??? ???????? 、 （ ） （ ） 、 （ ） ?
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?。?? ??????????????????、????????????。????????????、????? 。 ???、?????????????、 ? 、 … 、 ??。
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???
秋
?????（ ?）、????（??? ） 、 ?? 「 、??????????? 、 ? 、 。 」。 ? 。?、 。 っ?? ? ?????? ? 。 、 ???? ? 。?? ?「 ? 」 、?? ?? ? ? 、 。? ? ? ??????? 、 。 、 「 、?? 」。? ? ? ?? ?? ? 。 、?????? ? ?。? ???? ?? ? ??? （ ）、 （ ） 、 ? （? ）?? ? ?? 。「 、 、 、?? ??、? 、 ?????? ? 「 」（ ）
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??????????????????????????????????????? ??????、??? 。 「 ????」?????????、?「????????、??????、??????????、??????、??????」?????????。
??? ? ? 。?? ? ???、?????? ??? 。 、 ? 、 。?? 、 、 っ 。 ? ????? ??? ?。?? ?????? ?? ?? ??????????????? ?????????? （ ）、「 、 、 、 、 」。?（ ） っ 、????????????????????????????????????????????。?（?）?????? ? 、 っ 。「??????、??????。?????? 、 ? 、 ?、 」。???? 。 、 。 っ
? ??????? 。 「 、 。 」?? ???。?? （ ）、 、 （ ） 、 （??） 。 （ ）、 （ ） 。 、?? 「????? 、 ?? 、 、 」。 、
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?、???????、??、?????、????????????????、????????っ???、???? ? 、 ? ? 。 ? っ 、 ?、 っ ? 、 ??? 。 。「 、 、???」。? ? ??、??????? ? っ 。?????? ???? ????? ? （ ）、「 ?、?? 、 、 」。????????? 。???? ?? ? ????????????。 ?? ?????????、??、??、???????? 。 。 っ ???? 、? ?? ? ? ?? 、 「 、 、?? ???」。 、 、 ? 、「 ?? ????、 ? ? ?
?????????????????????????????????????????」。 ???、 、 、 。??? っ 、 。?? ?? ? ． ? ? ? ? ? ?????????? ?? ??????????????????? （? ）、 （ ） 、 （ ） （??? ? ? ? ? ??） 。「 」 。 、?? ? ? 。 、?? ? （ ） （ ） 、???????????? ? 。「 」 、 、????? ?「 」 、 、?? ??。
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????。??????????????。?っ?????????????????????????。????? ? 、 ? ? 、?? 。 、?、 。 。??、???????????????????????????????????。????????????????、? 、 ? ? ??。?? 。 ????、?????? ? ??????????? 。 、???? っ ュ ィ 、?? ?? 。 ???? ?????????????? ? ??????? 。 、 っ?? 、 ー 。
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???ー?ッ???????
???????? 、 ー ッ?? ー ッ 、
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??っ???????。?ー???????????????????????????????????????? 。????? （ ? ????? ） （ ????? ） ???????っ ? 。 ? 、 ー 。?? っ 。 。 、??。 、 、 、 ー ッ?? 。 ???????。???? 、 ー???? ? ? ? 。 、?? 、 っ 。?????? ??? 。 （ ） 「 ????」?（｝ ???? ??? ??????? ??????????? 、 、 。 、?? ?? ー?? 、 っー? 、????っ ?? 。?? っ 。 、 、?、 。?? ?っ 。 ???? ?????????、??、??????????
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???????、?????「??」????????????。?????、?ー?ッ???????????????、??????????????????????。????????????????????。???? ー ッ 、 っ 。 ??ー?????????、?? ? 。 ー ッ ????? ?、 ? ??????????。?? ー ??ッ?（???? ｛ ） ?????????。「 ? っ ?? 。 ? ? ??? 、????????????。? ? ー （ ??? ）?? 」 、 ?ォー 、 ォー ? （???????? ?? ?????? 、 、?? っ 。 っ 、?? 。 、??っ? ? ???っ 。 ????? 「 ァ 」（ ）?? 、 っ 、 、?? ?。?? ??ょ??????、 （ 、 ） 。
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「?????」??????????????????。??????、???????????ォー?????
??????????。????????????（??）?????。????????????????????。 ? 、 ? ?っ ??。 ァ 「 」（ ） 、?? ? っ 、 、?? っ 。 、 、?? 、 っ 。??ァ 、 ） 、?????? 、 。 っ??、 （ ） っ?? 。 、 、?? 。 ???????????「 」、「 」、 ???っ?、?????? ォー 、?? っ?? 。 ? ?? （ ） 「 ? （?? ?）（??????????????????????????????? ?????????
?、?? 、 、?? ? ー ?? ??
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???????っ?????????????????????????????????????。?? ? ???????（????）? っ （｝?????）???????????????、?????????????????。??????????????????? 、 っ?。??????? 、 、 ? っ っ ?????。????、 ??? っ 、 、 、 、?? 。 、 。 ? ??????、?? ? 、 。 ー ?????? 。 ?????っ 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 ? ????、 ー 、???、?????????。?? 、 ?、 ???????????。 、 。??、 ? 。 、 、?? ??????（?????? ????? 。 （ ）?? ?????? ? ? 、 ?????。 ??
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????????????????、????????、?????????????????、????????? っ っ ? 。 ????????????????????????、?? 、 ?????? 。?? 、 ー っ 。?? 、 、 、?? っ 、 ー ????????? 、? ?? っ 。?????????? 。 っ 。 ー?? ?（?????）? 、?? （ ｛） 、 ? ????? 。? ?? っ ???。 。??、 ?? 、 、?っ?? ? ?? 。 。?? ? っ 、 、?? 、 っ 。 ? 、???? 、 っ? 。 ー ー?（?? ????? ??? ? ? ??? ? っ 、 。
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っ??、????????????????????????????????????、????????。?????????????????????????????????????????、???????????? ????????。?? ?????????? （ ?????????????? 、 。 っ 、 ???、 。 。? ??????????? 、 ） 。?? っ?? 、 。?? 。 ?? ュ ー 「 」（ ???????????? 、 。???????っ??????????????? 。 ?????????????、???? 。 、???。 ー ? 、 、 っ? 。?、 ? 。 、 ッ 、??????。?? ??? っ 、?ー ッ?? ?
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???。???????????????????、???????、????????????????。????、 ? ー ッ ? ? ??? 。 。?? ??????。
????????????????????????
?????????????????ヶ?????????????、?ー?ッ???????（???????? ） っ ? ??????????????????。???? ??????。?「?? 、 。 ? 。 ? ? ? 、?、 ? 、 、 、 ??????、???????? ? ? 」?「 ? 、 、?? ? 。 、 、??、 、 ??? ??」
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?????????、????????、?? ? 。
???????????????。????????????????
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?????「?????」?????????????????????????。??????、??、???????????? ? ? 。 「 」、 ? ? ??? 。 ????、??????????????、?? 。 、 「 」?? ????。?? 「 」 、 っ 。 、?? 、 。 、 「 」 ??? 。?? 「 、 、 。 、?? 。 ?? ? ??? 」。
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????????????????
?????? 、 「 」?? 、?? ? 。
???????????????????????????「 、 、 」。??????「??」「?????」??????? 、「 、 」 っ っ ? ? ?、 っ?? 、 っ ??????? 。 「 ? 、 ?
???」（???????）
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???????????????????????????っ??????。????????????????
?????? ?? ?????????、???????????????。「????、????」（?
????） 。 、 ? 。 ? 。?????????（?????）????????????????????????????????。??、???? っ 。 、?? 、 、 っ?? 。?? 、 っ っ 。 ? ? 、?? 「 、 、 、 、 、?? 」 。 ??????? っ 。（?）?????、????????? 、 ?? ?っ 。 ????????????、?? ????（ ） 、 、 っ ?「???」 ? ? 。 、???? ? 。 、?? 。 「 」? 。 っ?。
??????、????? 、 。
1168
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????????????????????????。「??????、????????、???????」。??? 。 ???????????????。 ? ??? 、 、 ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ??????????、???????、???????、????、????????」。?????????????? 。 、 ? っ ?。?? ? ??? 、 、 。 。??????? ??????、?????????????????????????????? ?????? 。 っ 、 、?? 、 ? 「 」?? ?。?? 「 、 、 。
??? ????? ?????? ?????? ? ?? 。 、 、 、 」。 「 。?? ?、 ? ? ? 」。 ? ? ? 、?? 。 、?? っ 、 。?? っ 。 （ ） 、 っ 。?? っ
1167
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?、?????????????。??????? 「? 、 、??、??、?????、???????????????????????????? 、 ??????、 ? ?、?????、?????????????、?? 、 ? 、?? 。 、 ??? 。 ? 、 ? ??? っ ? 。?? 「 ?? 、 ?? 、 、 、? 、 、? ?? 、 、 、 、 、 ?? 」。 、?? っ 。 、??、 っ?? 、 。?? 、 。 、?? ???????????????????????????? ????? ?????? ?? ?? ?? ???????????????「 。 。 、????? ??? ??? ??? ??? ? ???? ??? 、 、 」。 、???、 、 、 、 、 っ っ 。?? 「 、 、 、 。
1166
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????、??????????????。????、???????????。????、?????、????? 、 ? 、 ?、???????。????、?? 」。? ? ?、??????? ??????? ? ? ?? 。 ? 、 ? 、 、?? ? 。 っ 。 ??? 。 「?? っ 。 、 っ 、?? 」「 」（ ? 、 ）。 っ ??? 。?? 、「 」 「 、 、 」 、 「 」?「???????、???????」。「??（??）??、?（?）????????。??、????????、
??? 、?????、 」（ ）。?? っ 、?? 。 、「 、 ? ヶ、 ヶ
????????? 」 。 ? ?????????? っ? ? ? 。 ? ?
???? 。 （ ）?? 。?? 、 、 、?? っ 。 （ ）?? 。 。
l165
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??????（?）????????、?????「?????????????『????』?????」??っ????、???????????????っ????????????、???????????。???????? ? ? 。 ? ? ?????????????????。?? ? ? ??? ? ? 。?? ??っ ? ???、?? ???? 、?? 。 「 、 、 っ 『?? 』 」 。?? 、 。?? 「 」 っ ?????? 、 、 ? 、 、?? 、 っ?? っ 。 、 っ?? 、 。?? 、 、「??、 」 。?? 。?、?? ?????????? 、???? ??? ?っ
1工64
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???、????????????????????????、?????????????、?????????? ? ???????????。?? 。「 ? 、 ??、?????????、?? 」。 「 ??? 、 、 、 」 。???????、 っ 。 ????? 「 、 、 」 っ 、 ?????「 ? 、?? 、 、 」 。 、?? 。 ??? っ 、 っ?????? っ? ? 。 、???? 。 っ 。 、?? 。 っ 、?? 。 、 、?? ????。
1163
????
????
????????、???????、???????、???????（?????????????????っ?? 、 ? ? ? 。?? 、 ??????????????? ）。
??????
?????
???????????????、
???????、???????
??、?、??????? 、 。?? ? ? 、 っ 。「?? 」 、 、 、 。
?????????
???
99
???????、??????、
???????、???????
1工62
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?????????????????????????、????????????????????。?????? 、 ? 。 ??? ょ っ 。?? ??、?????。
1161
???????
?????
?????、?????、
???????????
???????????? っ っ 。?? っ 、 ?? 。 ????? っ 。 っ 、?? 、 、 ????????。
???
?????
???????、???????、?? 、 ????
???????、???????、
???????、???????、
??
?「???」????????、????????????????。????????????????????? ? 。? ? っ ?。 ??????っ?????、?? 。 。?? ? ??? ???????? ?、?????????????????????????????。 ? ? 、 っ?? ? 。
???????????、
?????
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?????? ?? 、 ? ???????????、?っ 。 。?? ? 、 、 、 。 っ?? ? 。 （ ） ? ? ??っ??????????????? 。?????? 、 、 。?? 、 、 、 「 」 、?? 「 」 。 ー ??? ??。 ??「 ャ」 っ ャ っ ??????????? っ 。 っ 。?? 、 、、、 っ ? っ 。
1160
201
??????????????????????っ???????????????????。?? 「 」（ ） ? 、「 、 ?????、????????????」??、????????????????、「??????、?????????、???????。????????????、??????、????????」???。?????????????? 、 、 っ 、 。「 、?? 、??? 」 。??????????????? 。?? ? 。 ????????? っ ?。?? 、 、 、 っ 、????????????????????。?????????????????????????。
???? ????????????? 、?? ? 。 ? 、 ??? 。 ?? 、 （ ）?っ?? 。 っ 。 「 」??。?? ? ? ?? 、 ??、??????????、???、 、 。 。
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??????????????、?????????、??????????????????????????????????????? ? ? ?? っ 、 。 。?? 、 ??????????????? 。?? （ ） 。 、?? 「 」 「 」 。?? ???????。? ?????? ?????????。???????? ???? ????、 ? 。 ????????っ??、?????? 、 ?? 、 っ 、?? 。 、 、 、 、 、?? ?。 、 、 。?? 、 。 、 。 、 。?? 、 、 っ 、 （ ）?? 、 、 。 、?? っ 、 っ 、 、??、 。?? っ 、 、??、 、 っ 。 。?? 、 。 っ
l158
㏄工
??????????。???、?????っ??、?、????っ????。???????????ょ??????。?? 「 」 ?「 ?」 っ ? ? ? ? 。?????、???、??ョ?、?????、???、????????、????????????っ???、???????、?、??、???ャ?、?、?????????、??????????????。
???、?? ??、??、? ??????、「???? ? ? ? 」? ? ???? ??? ? 。 「 」 。 「 」?? 。 、 。「? ??? ? 」（ 、 ） 、 「 。??、? ???? 、 」（ ） ??? っ 。?? 、 。 「?」（? ）? ?? 。 ? ? 、 、? 、???? 、 、 ? 、 ?? 。?? 、?? 、 ???? 。 、 、 、 、 、 、?? 、 。 っ 「 」
115？
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ー?ッ???????????????っ???。????????????? ? ????、????、 ?????????????????????????????? 。 「 」 ??? ????、?????????、?? 、 、 ? ? 、 ? っ っ 。っ???。?????????????????????。????????????????????????。??? っ 、 ??????っ???????? ? ? 、 、 、 ??。????? （ 、 ） 。 「 」?? ?? 、 ? ??（ ? ） 、 、?? 。 、?? ?っ 、 ??? 、 ? ? っ っ ? ???。?? 、 ー ッ ??? 、 、 、? 、 ? 、???? 。 ? ?、 ?????っ ー ッ 、 、?? ?? 、 っ 。 （ ）?? 、 ?? ? ? ???
1工56
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?????????????????、????????????????ュ??????、??????????? 、 ? 。 ??????????っ???。?? 、 、 、???????? 。?? ??????????????????????????????? ??（?? ）
1155
????、???????? ?、 、 ???、?????（???????）、???、??????、?????（????????）??? 、 、 ?、 、 ???????、?? 、 ?、 ? 、 （??? ?）
